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1 Parmi les huit vases en argent du petit trésor de Quri Qaleh, découvert en 1997 sur la
route Paveh-Kermanshah, deux de forme elliptique portent une très courte inscription.
Sur  l’un,  décoré  d’une  grue,  ‘farroxîh’  et  ‘abzôn’,  termes  bien  connus  aussi  dans  la
numismatique ; l’autre, décoré d’une pintade, mentionne « plein de graisse ». Ces objets,
peut-être cultuels, sont surtout une production d’une élite modeste, sans comparaison
avec les grands plats et aiguières sassanides de la table royale.
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